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Ens plau fer-vos a mans aquesta guia d'entitats que treballen per a les persones amb discapacitat i 
malalties cròniques al districte de Sant Martí. 
El districte de Sant Martí vetlla i treballa per a què les actuacions municipals beneficiïn a tota la 
població,  sense excepcions. Però una aportació fonamental és l'atenciò oferta des de les entitats. 
Amb aquesta guia es vol mostrar la feina que discretament, de forma constant i amb total dedicació, 
duen a terme les entitats que treballen en l'àmbit de la discapacitat i de les malalties cròniques, oferint  
serveis per aconseguir una millora en la qualitat de vida de les persones a les que atenen.  
Són entitats que mitjançant l'atenció a les persones, tenen coneixement de primera mà de quines són 
llurs necessitats, i elaboren projectes i estratègies per tal de cobrir aquestes necessitats. La seva 
col·laboració amb els organismes públics és fonamental per al disseny d'àmbits d'actuació. 
A través d'aquesta guia es pot arribar a visualitzar l'ampli ventall de serveis que ofereixen de manera 
especialitzada, així com els objectius que mouen les seves accions. 
Esperem que aquesta guia sigui una eina de consulta útil i facilitadora per a aquelles persones 
que necessiten informació referent a una atenció especialitzada, i que contribueixi a la millora dels 
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A TOT PULMÓ 
Associació d’afectats crònics de vies respiratòries 
ADREÇA 
Hotel d’Entitat La Pau 
c/ Pere Vergés, 1,  planta 9, despatx 16 
08020 Barcelona 
Telèfon:  93 305 45 97 / 93 284 73 06 
Adreça electrònica: atotpulmo@hotmail.com 
HORARI DE CONTACTE 
Dijous: de 17.00 a 20.00 h 
Persones ateses 
Malalts de MPOC (enfisema pulmonar), asma, bronquistàsies, dèficit Alfa 1, E.L., apnees del son, etc. 
Objectiu 
Facilitar informació i ajuda, comunicar i també intercanviar d’experiències per tal d’afrontar els problemes 
que superen l’àmbit del tractament mèdic habitual. Donar suport a la investigació, sensibilitzar l’opinió 
pública envers la problemàtica de les malalties respiratòries i defensar els interessos dels pacients i els 
seus familiars i cuidadors. 
Serveis
 •	 Conferències mensuals sobre temes relacionats amb les malalties respiratòries, impartides per 
professionals altament qualificats. 
•	 Xerrades sobre formació per millorar la qualitat de vida dels pacients: postures, rehabilitació 
respiratòria, dietes, sexualitat, etc. 
•	 Atenció als interessos tècnics (oxigenoteràpia domiciliària) i socials (problemes personals) dels 
pacients. 
• Activitats lúdiques: excursions per Catalunya i visites culturals per Barcelona. 
• Participació en programes d’investigació i estudi a nivell respiratori. 
• Confecció de la revista anual “A TOT PULMÓ”. 




Associació de discapacitats per al temps lliure 
ADREÇA 
Avda. Diagonal, 109,  baixos 1a  
08019 Barcelona 
Telèfon: 93 303 26 40 
Adreça electrònica: jlalrich51@yahoo.es 
HORARI DE CONTACTE 
Es requereix contactar telefònicament en horari d’oficina 
Persones ateses 
Persones amb discapacitat física amb mobilitat reduïda. 
Objectiu 
Afavorir el lleure de les persones que a causa de la seva mobilitat reduïda tenen més dificultat a l’hora 
de viatjar ja que requereixen un transport adaptat. 
Serveis 
•	 Organització de viatges i excursions periòdiques a emplaçaments adaptats (museus, restaurants, 






C/ Passatge dos de maig, 1-3 
08041 Barcelona 
Telèfon:  93 453 71 17 (dissabtes de 18 a 20 hores)
                 667 62 82 94 (tardes) 
Adreça electrònica: ales@alesassociacio.org 
Web: www.alesassociacio.org 
HORARI DE CONTACTE 
Dissabtes per la tarda, de 18 a 20 h. 
Tardes: Es requereix trucar al mòbil 
Persones ateses 
Persones amb discapacitat intel·lectual a partir de 16 anys. 
Objectiu 
Oferir a les persones amb discapacitat intel·lectual la possibilitat de gaudir d’activitats d’oci que ofereix 




 • Grups d’oci (dissabtes tarda) 
• Caps de setmana 
• Excursions de dia 
  Entorn:
 • Atenció a les famílies 




Associació de Pares de Nens Sords de Catalunya 
ADREÇA 
Hotel d’Entitats La Pau 
c/ Pere Vergés, 1,  planta 8, despatx 3 
08020 Barcelona 
Telèfon: 617 000 268 (de 9 a 14 hores) 
Adreça electrònica: apansce@apansce.org 
Web: www.apansce.org 
HORARI DE CONTACTE 
Es requereix concertar entrevista prèvia. 
Atenció telefònica de 9 a 14 h. De dilluns a divendres. 
Persones ateses 
Nens sords i les seves famílies. 
Objectiu 
Promoure l‘educació bilingüe dels nens sords trencant les barreres de comunicació. Promoure i fomentar 
les activitats i mitjans tècnics que col·laborin en el desenvolupament i la integració laboral i social de 
nens i joves sords, dedicant especial interès en aquells nens i adolescents amb més dificultats per 
aconseguir-ho, per desigualtats derivades de factors socials, econòmics, culturals, geogràfics, ètnics, ... 
Serveis 
• Escola de pares: Cursos de llengua de signes i xerrades per a les famílies. 
• Esplai per a nens sords i germans els dissabtes al matí. 
• Colònies i campaments d’estiu per a nens i joves sords. 
• Casal de Nadal. 
• Campus de futbol. 
• Tallers de llengua de signes. 




Associació per a la Inclusió de les persones 
amb Trastorn de l’Espectre Autista 
ADREÇA 
c/ Buenaventura Muñoz, 21 
08018 Barcelona 
Telèfon: 693 779 806 
(dilluns, dimecres i divendres de 8.30 a 14.30 hores) 
Adreça electrònica: info@associacioaprenem.org 
Web: www.associacioaprenem.org 
HORARI DE CONTACTE 
Es requereix concertar entrevista prèvia. 
Persones ateses 
Persones amb Trastorn de l’Espectre Autista i les seves famílies. 
Objectiu 
Donar suport i ajuda a les famílies amb un component amb un Trastorn de l’Espectre Autista (TEA). 
Serveis 
•	 Escola de famílies. Activitat adreçada a les famílies amb l’objectiu d’aprofundir coneixements i 
d’intercanviar experiències al voltant d’un tema específic relacionat amb els TEA. 
•	 Activitats físiques i esportives. L’Associació Esportiva JOCVIU organitza activitats d’estimulació 
sensorial i psicomotricitat adreçades a infants amb o sense necessitats educatives específiques. 
•	 Formació. Cursos per al personal administratiu i de serveis (PAS) que ha d’atendre els nens afectats a 
les escoles. Cursos de formació per a assistents personals. 
•	­Documentació. A la secció documental i la secció de formació de la WEB hi ha una selecció de 
recursos educatius, documentació i referències bibliogràfiques sobre TEA i material psicopedagògic 




Associació de Paraplègics i grans Minusvàlids 
de Catalunya 
ADREÇA 
Hotel d’entitats La Pau 
c/ Pere Vergés , 1, planta 7, despatx 6 
08020 Barcelona 
Telèfon: 93 314 00 65 
Adreça electrònica: aspaymcat@aspaymcatalunya.org 
Web: www.aspaymcatalunya.org 
HORARI DE CONTACTE 
De 9 h a 14 h, de dilluns a divendres 
Persones ateses 
Persones amb discapacitats físiques greus, oferint-se programes de cobertura social a persones amb 
mobilitat reduïda i necessitats d´atenció a la dependència. 
Objectiu 
Informar, orientar i assessorar a tot el col·lectiu de persones amb discapacitats físiques en temes 
d’integració i normalització social. 
Serveis 
• Orientació i assessorament. 
• Assistència a domicili. 
• Tutories per als nous socis per part d’afectats veterans. 
• Organització d’unes jornades anuals de divulgació científica. 
• Préstec de material ortopèdic. 
• Formació: “cuida al cuidador”. 
• Formació per a socis treballadors (i.e. tallers de fotografia, etc). 
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Associació catalana d’afectats de Fibromiàlgia (ACAF),
 
Síndrome de la Fatiga Crònica (SFC)
 
i la Sensibilitat Química Múltiple (SQM)
 
ADREÇA 
Centre Cívic Selva De Mar 
c/ Selva de Mar, 215 (08020 Barcelona) 
Telèfon:  650 405 747 (Dill, dimec., dij. i div: de 10 a 13 hores) 
Adreça electrònica: santmarti@fibromialgia.cat 
Centre Cívíc Can Felipa 
c/ Pallars, 277 (08019 Barcelona) 
Telèfon: 619 258 939 (de dilluns a divendres: de 9 a 14 i de 16 a 20 h) 
Adreça electrònica: poblenou@fibromialgia.cat 
Web: www.fibromialgia.cat 
HORARI DE CONTACTE 
Es requereix contactar prèviament per telèfon. 
Persones ateses 
Persones afectades de Fibromàlgia, Síndrome de la Fatiga Crónica i la Sensibilitat Química Múltiple i 
les seves famílies. També es dirigeixen a tots els ciutadans a través de campanyes de sensibilització i 
conscienciació. 
Objectiu 
Aportar informació i orientació a persones malaltes de fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica 
mitjançant l’organització i realització d’activitats que contribueixin a millorar la qualitat de vida 
d’aquestes persones. 
Serveis 
• Acollides personalitzades d’informació i orientació. 
• Grups d’Ajuda Mútua (GAM). 
• Tallers de recuperació funcional, d’entrenament de la memòria i altres. 
• Taules informatives. 
• Edició i difusió de publicacions sobre fibromiàlgia i síndrome de fatiga crónica. 
• Organització de conferències. 





Associació Catalana de la Malaltia de Huntington 
ADREÇA 
Hotel d’entitats La Pau 
c/ Pere Vergés, 1, planta 7, despatx 1 
08020 Barcelona 
Telèfon: 93 314 56 57 
Adreça electrònica: acmah@acmah.org 
Web: www.acmah.org 
HORARI DE CONTACTE 
Dimarts, dimecres i divendres de 10 a 18 hores 
Persones ateses 
Persones afectades per aquesta malaltia i els seus familiars. 
Objectiu 
Donar suport social i psicològic a les famílies amb Malaltia de Huntington. 
Serveis 
• Tallers per a afectats: Estimulació cognitiva, Logopèdia, Memòria i atenció, Relaxació i Musicoteràpia. 
• Tallers per a cuidadors: Cuidem al cuidador, Psicoeducació, Grups d’Ajuda Mútua i Espais de respir. 
• Assessorament jurídic, social i psicològic. 
• Formació per a cuidadors. 






de les Neurofibromatosis 
ADREÇA 
c/ Bilbao,  93, 5è 1a 
08005 Barcelona 
Telèfon: 617 015 491 (matins i tardes) / 93 307 46 64 (vespres)  
Adreça electrònica: pquer@acnefi.com / info@acnefi.com 
Web:  www.acnefi.com 
HORARI DE CONTACTE 
Es requereix sol·licitar entrevista prèvia. 
Persones ateses 
Afectats i familiars. Amics, col·laboradors i voluntaris. 
Objectiu 
Donar suport i ajuda tant als afectats que pateixen aquesta malaltia com als familiars. 
Serveis 
• Informació i assessoramet sobre la malaltia. 
• Grups d’Ajuda Mútua  (GAMs) tant per afectats com per a familiars, i conjunt. 
• Conferències. 




Associació Catalana per al Parkinson 
ADREÇA 
c/ Concili de Trento, 16, local 1 
08018 Barcelona 
Telèfon: 93 245 43 96 
Adreça electrònica: info@catparkinson.org 
Web: www.catparkinson.org 
HORARI DE CONTACTE 
De dilluns a dijous: de 8 a 14.30 h i 15.30 a 19.00 h 
Divendres: de 8 a 14 h 
Persones ateses 
Persones afectades per la Malaltia de Parkinson (malalts i cuidadors), i població en general. 
Objectiu 
Proporcionar i promoure informació sobre la Malaltia de Parkinson, assessorar en qüestions jurídic­
legals i de prestacions socials. Promocionar i facilitar una atenció integral i interdisciplinària, conscienciar 
de la necessitat d’un bon diagnòstic i promoure Centres d’Assistència dirigits a persones afectades. 
Serveis 
•	 Atenció Social, Psicològica i Assessorament jurídic i en ajudes tècniques i supressió de barreres 
arquitectóniques. 
• Informació i assessorament sobre la Malaltia de Parkinson i en matèria de recursos socials. 
• Servei de Voluntariat i Club social. 
• Servei d’atenció domiciliaria i Servei d’atenció de dia. 
• Atenció individual i grupal per a persones amb la Malaltia de Parkinson, i per cuidadors. 
• Tallers: Relaxació i respiració, i Memòria i estimulació cognitiva per ordinador. 
•	 Fisioteràpia individual, grupal i a domicili, Massatge terapèutic, Masoteràpia, Hidroteràpia grupal i 
individual Musicoteràpia i Arteteràpia. 
• Logopèdia individual, grupal i a domicili. 









Associació de malalts de Crohn i colitis ulcerosa de Catalunya 
ADREÇA 
Hotel d’Entitats de la Pau 
c/ Pere Vergés 1, planta 9, despatx 3 
08020 Barcelona 
Telèfon: 93 314 20 62 / 655 169 654 
Adreça electrònica: accucat@gmail.com 
HORARI DE CONTACTE 
Dilluns i dijous: de 14 a 19 h. Dimarts i dimecres: de 9 a 14 h. 
Persones ateses 
Malats de Crohn i colitis ulcerosa i la gent del seu entorn. 
Objectiu 
Millorar la qualitat de vida dels malalts de Crohn i colitis ulcerosa. 
Serveis 
• Atenció individual i personalitzada a les persones que pateixen la malaltia de Crohn i colitis ulcerosa. 
• Creació de grups d’autoajuda per a compartir informació i suport. 
• Visita als hospitals per a donar suport als malalts i llurs famílies. 
• Creació  d’espais on difondre i sensibilitzar la població. 
•	­Distribució de tota mena d’informació en les Àrees Bàsiques de Salut, perquè els diagnòstics es 







Gran Via de les Corts Catalanes 997, local, 08026 
Servei de Rehabilitació Comunitària Sant Martí (93 303 50 97) 
Adreça electrònica: srcsm@associaciojoia.org 
Servei Prelaboral Sant Martí (93 303 50 97) 
Adreça electrònica: prelaboralsm@associaciojoia.org 
Servei de Club Social (93 265 45 61) 
Adreça electrònica: clubsocial@associaciojoia.org 
Web: www.associaciojoia.org 
HORARI DE CONTACTE 
SRComunitària i Prelaboral. De dilluns a divendres: 9 a 13.30 i 
de 13.30 a 18 h. 
Club Social. De dilluns a divendres: 15.30 a 20 h. Dissabtes: 
matins 
Persones ateses 
Persones afectades per trastorns de salut mental. 
Objectiu 
Té com a finalitat la rehabilitació i la inserció social i laboral de les persones afectades per trastorns de 
salut mental. 
Serveis 
•	 Servei Rehabilitació Comunitària: Elaboració d’un Pla perquè l’usuari adquireixi autonomia i 
confiança mitjançant un seguiment i suport en el procés per tal d’afavorir la seva integració. 
•	 Servei Prelaboral: Programa de rehabilitació individual d’inserció laboral mitjançant el qual la persona 
adquireix, recupera i manté les capacitats suficients per accedir i mantenir un lloc de treball. Es 
defineixen itineraris que faciliten la inserció al mercat protegit (centre especial de treball o empresa 
d’inserció) o itineraris d’inserció cap a l’empresa ordinària. 
•	­Servei de Club Social. Facilitar que les persones participants siguin gestores del seu temps, 
adquireixin confiança i seguretat i desenvolupin competències i capacitat de relació de grup, 





Associació per a la recerca de tractaments 
per vèncer l’autisme 
ADREÇA 
c/ Independència, 289, 1r 10a 
08026 Barcelona 
Telèfon:  678 231 931 / 93 246 62 42 
Adreça electrònica: ana289@telefonica.net 
Web: www.autismoava.org 
HORARI DE CONTACTE 
De dilluns a divendres: de 17 a 20 h 
Persones ateses 
Persones amb  autisme, TGD, Hiperactivitat i déficit d’atenció. 
Objectiu 
Promoure tractaments Biològics recomenats pel Centre d’Investigació de l’Autisme (San Diego - Califòrnia),
basats en els protocols DAN  (Defeat Autism Now) “Vence Autismo Ahora”. 
Serveis 
• Informació de les últimes investigacions. 
• Posar en contacte famílies amb professionals experts en protocols DAN. 
• Organització de congressos internacionals. 
• Cursos i seminaris adreçats a professionals i famílies. 
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Centre de Teràpia Ocupacional 
ASPACE 
ADREÇA 
c/ Bilbao, 95 
08019 Barcelona 
Telèfon: 93 307 53 25 
Adreça electrònica: poblenou@aspacecat.org 
Web: www.aspace.cat 
HORARI DE CONTACTE 
De dilluns a divendres: de 9 a 17 h 
Persones ateses 
Persones amb paràlisi cerebral i patologies afins, en edat laboral, que han acabat el corresponent període 
de formació i que degut al seu grau de disminució difícilment poden incorporar-se al món laboral. 
Objectiu 
El Centre de Teràpia Ocupacional ASPACE té com a finalitat facilitar el servei de Teràpia Ocupacional, 
a fi que puguin assolir la màxima integració: potenciant al màxim la seva autonomia, mantenint el nivell 
de les habilitats aconseguides i garantint una assistència digna. Els objectius del Centre de Teràpia 
Ocupacional van adreçats a les següents àrees: socialització, comunicació, hàbits d’ocupació terapèutica, 
fisioteràpia/rehabilitació i atenció mèdica. 
Serveis 






Club Esportiu Esbonat i Amistat  Barcelona 
ADREÇA 
Hotel d’entitats La Pau 
c/ Pere Vergés, 1, planta 9, despatx 6 
08020 Barcelona 
Telèfon: 93 314 56 24 / 629 030 032 
Adreça electrònica: info@ceab.cat 
Web: www.ceab.cat 
HORARI DE CONTACTE 
De dilluns a divendres:  de 9 a 14 i de 16 a 18 h 
Persones ateses 
Persones afectades de discapacitats físiques des dels 6 anys, i centres educatius especials, centres 
educatius amb infants amb necessitats especials, professionals, etc. 
Objectiu 
Donar serveis esportius, de lleure i d’integració social i salut a persones afectades de discapacitat física 
i les seves famílies. 
Serveis 
•	 Entrenaments personalitzats en esport adaptat a centres municipals: Boccia i Eslàlom (Pavelló del 
Centre a Viladecans), Natació (Piscina de Can Dragó a Barcelona) i Atletisme (Estadi Serrahima de 
Barcelona). 
• Entrenaments a domicili per a entitats sociosanitàries, escoles especials, residències, etc. 
•	 Acompanyament a competicions de lliga, autonòmiques i nacionals, dins de les Federacions de físics 
i de paralítics cerebrals. 
• Esports fora de competició. Esquí nòrdic adaptat, vela i kaiac. 





Confederación Española de personas 
con discapacidad física y orgánica 
ADREÇA 
Arquitecte Sert, 11, 2n 1a 
08005 Barcelona 
Telèfon: 615 817 345 (de 9 a 14 hores) 
Adreça electrònica: ballesteros@cocemfe.es 
Web: www.cocemfe.es 
HORARI DE CONTACTE 
Es requereix contactar telefònicament (de dilluns a divendres 
de 9 a 14 hores) 
Persones ateses 
Atenció  a entitats federades a COCEMFE. 
Objectiu 
Treballar perquè les persones amb discapacitat física i orgànica puguin gaudir dels mateixos serveis que 
la resta de la població. 
Serveis 
Tot tipus de serveis per facilitar recursos i orientació a entitats federades:
 • Informació i orientació a nivell legislatiu. 
• Assessorament jurídic. 
• Assessorament sobre recursos disponibles. 
• Gestió i distribució de subvencions a les entitats federades. 
• Servei d’arxiu i documentació. 
• Programa de Turisme i Termalisme (Vacances per a persones amb discapacitat). 
• Serveis diversos a entitats (Suport psicòlogic, Fisioteràpia, Ajuda a domicili,…). 
• Servei de cooperació internacional. 











Hotel d’entitats La Pau 
c/ Pere Vergés 1, despatx 10.13  - 08020 Barcelona 
Telèfon: 93 314 58 49 (dimarts de 9 a 14h, seu Barcelona) 
96 834 62 18 (tots els matins de 9h a 14h, seu central, Murcia) 
Adreça electrónica: crecercatalunya@hotmail.com 
Web: www.crecimiento.org 
HORARI DE CONTACTE 
Es requereix contactar per telèfon prèviament. 
Persones ateses 
Persones amb problemes del creixement. 
Objectiu 
Satisfer les necessitats que afronta el col·lectiu de persones amb problemes del creixement. Aconseguir 
el màxim desenvolupament de l’autonomia personal, promocionar mètodes de prevenció, diagnòstic 
precoç i tractament; defensar de qualsevol risc que pugui afectar la seva salut i/o seguretat; i la plena 
integració en els àmbits personal, educatiu, laboral i social, a través del desenvolupament dels recursos 
personals i professionals. 
Serveis 
•	 Servei d’Atenció telefònica, dirigit a donar informació i assessorament en gestions, o derivació de 
casos en els assumptes de tipus mèdic,  psicosocial, legal, laboral, administratiu, etc. 
•	 Recopilació i difusió d’informació des de diferents serveis culturals, socials, mèdics, etc, als socis i a la 
població implicada tot construint una xarxa social cada vegada més àmplia. 
•	 Promoció de l’associacionisme i la cohesió grupal organitzant activitats lúdiques, culturals i trobades 
regulars de socis, familiars i amics. 
•	 Elaboració i execució de projectes psicosocials com jornades, xerrades i conferències informatives i 
de debat amb professionals de l’àmbit de la salut. 




Associació per al foment de la formació 
i ocupació de discapacitats intel·lectuals 
ADREÇA 
Hotel d’entitats La Pau 
c/ Pere Vergés, 1, planta 10, despatx 15 B 
08020 Barcelona 
Telèfon: 93 313 46 00 / 692 058 829 
Adreça electrònica: Associacio.encert@gmail.com 
Web: www.encert.org 
HORARI DE CONTACTE 
Dilluns de 17 a 20 hores 
Persones ateses 
Persones amb  discapacitat intel·lectual amb edats compreses entre 12 i 35 anys. 
Objectiu 
La formació professional i ocupació de les persones amb discapacitat intel·lectual. Promoure, organitzar 
i posar en marxa les iniciatives necessàries per fomentar i realitzar la pràctica esportiva. 
Serveis 
• Escola esportiva en horari extraescolar. 
• Assessorament a famílies amb fills amb discapacitat intel·lectual. 
• Respir de cap de setmana. 
• Servei d’incapacitacions. 





Federació de Persones Sordes de Catalunya 
ADREÇA 
Hotel d’entitats La Pau 
c/ Pere Vergés, 1, planta 7 
08020 Barcelona 
Telèfon: 93 278 18 42 
Adreça electrònica: fesoca@fesoca.org 
Web: www.fesoca.org 
HORARI DE CONTACTE 
Administració: de 9 a 16h (presencial) / de 9h a 14h (telefònic) 
Persones ateses 
Persones sordes i associacions de persones sordes afiliades. 
Objectiu 
Defensar els drets de les persones sordes i associacions afiliades per facilitar la seva participació a la 
societat actual. 
Serveis 
• Servei d’atenció a persones sordes i orientació familiar. 
• Servei d’Intèrprets de llengua de signes. 
• Servei d’assessorament i orientació laboral. 
• Servei de voluntariat. 
• Servei d’assessorament a les associacions afiliades. 
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Federació Esportiva Catalana 
de Paralítics Cerebrals 
ADREÇA 
Rambla Guipúscoa, 23-25, 1r  F 
08018 Barcelona 
Telèfon: 93 308 05 22  Fax 93 308 02 28 
Adreça electrònica:  fecpc@fecpc.cat 
Web: www.fecpc.cat 
HORARI DE CONTACTE 
De dilluns a dijous: de 9 a 14 i de 15 a 18 h. Divendres: de 9 a 15 h 
Persones ateses 
Persones amb Paràlisi Cerebral Infantil (PCI), traumatisme Cràneo-encefàlic (TCE), Accident Vàsculo 
Cerebral (AVC) i altres discapacitats similars i/o derivades del Sistema Nerviós Central (SNC). 
Objectiu 
Apropar l’esport adaptat a tothom qui vulgui practicar-lo i als nens i nenes amb paràlisi cerebral o discapa­
citat similar per tal d’augmentar el nombre d’esportistes amb discapacitat i sensibilitzar la societat amb 
una realitat: l’esport adaptat. Impulsar la creació de nous clubs esportius. Promocionar i difondre l’esport 
de competició arreu de Catalunya com a millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat. 
Aconseguir el reconeixement i sensibilització social de l’esport adaptat a través de l’organització de 
competició d’alt nivell internacional. Estudi, Reglatge, Formació i Difusió de l’Esport a nivell global. 
Serveis 
•	 Pràctica i competició d’ 11 esports: atletisme, boccia, ciclisme, esquí nòrdic, fútbol sala i fútbol 7, 
hípica, hoquei en cadira de rodes, natació, slàlom,  tennis taula i vela. 
•	 Confecció d’un calendari esportiu de la temporada, a nivell autonòmic, dels diferents esports que es 
poden practicar a través de la llicència federativa. 
•	 Confecció d’un calendari internacional i nacional de bon nivell en els esports amb més projecció 
internacional. 
•	­Programes de formació tant d’arbitres i jutges, com de cursos de Classificació Esportiva i de cursos 




Federación Española de Enfermedades Raras 
Delegació de Catalunya 
ADREÇA 
c/ Pere Vergés, planta 11, oficina 1 
08020 Barcelona 
Telèfon: 93 205 60 82 
Adreça electrònica: catalunya@enfermedades-raras.org 
Web: www.enfermedades-raras.org 
HORARI DE CONTACTE 
De dilluns a divendres: de 8 a 15 h 
Persones ateses 
Aquests serveis van dirigits a tota persona que ho sol·liciti, és a dir, afectats, familiars i professionals. 
Objectiu 
FEDER és una de les principals plataformes que té com a principal objectiu lluitar pels drets i interessos 
de persones afectades per malalties de baixa incidència, amb la finalitat de millorar la seva esperança i 
qualitat de vida. 
Serveis 
•	 Servei d’Informació i Orientació (SIO): Servei que treballa amb una base de dades amb un tractament 
de màxima confidencialitat, que permet la creació d’una xarxa de pacients. Constitueix el canal 
d’informació i ajuda per tota aquella persona que ho sol·liciti. S’orienta i es facilita el contacte entre 
la persona afectada i/o família amb la seva associació de referència, en cas de que existeixi. Si no 
existeix, s’ofereix la possibilitat de contactar amb altres afectats. S’incentiva la creació d’associació, 
acompanyant i assessorant en tot el procés. 
•	 Grup d'Ajuda Mútua (GAM). Grup de persones que comparteixen un problema de salut, que es 
reuneixen per compartir les seves experiències, alleugerir l'estrès i trencar l’aïllament que suposa 
patir una malaltia d'aquest tipus. Es donen suport i recursos. 
•	­CiberFeder GAM per Internet que potencia la comunicació entre afectats a través de la creació de 
sistemes de suport on-line que permet la mediació de recursos tecnològics, creant espais d'ajuda 








c/ Maresme, 59-61 - 08019 Barcelona 
Telèfon: 93 303 65 00 
Adreça electrònica Centre de dia: cdia@femarec.es 
Adreça electrònica Centre especial de treball: 
comercial@femarec.es 
Web: www.femarec.es 
HORARI DE CONTACTE 
Dilluns a dijous: de 8 a 13 i de 15 a 18 h. Divendres:  de 8 a 15h 
Persones ateses 
Persones amb discapacitat intel·lectual i persones amb malaltia mental. 
Objectiu 
Rehabilitació comunitària de persones amb risc d’exclusió social: recuperar i potenciar habilitats i 
capacitats de la persona que han estat afectades per algun tipus de discapacitat, així com la seva 
inserció completa a la societat. 
Serveis 
•	 Centre de dia (en el centre i en espais de la ciutat).Grup psicoeducatiu: consciència de malaltia, Taller 
pedagògic (continguts d’actualitat, literatura) i d’diomes, Taller de cuina i menjador, d’expressió 
plàstica i manualitats, Activitats de la vida diària (alimentació, maneig dels diners, ús del transport), 
Assemblees (espai de reunió de tot el grup per comentar temes comuns), Espai de sortida (visites a 
recursos comunitaris com museus, exposicions, etc), Expressió corporal i Piscina (centre esportiu del 
barri). 
•	­Centre especial de treball. Gestió i Recollida Selectiva de Residus (paper, cartró, plàstic, etc.), la 
Fabricació de Cartutxos de Tòner (compatibles i reciclats), distribució de consumibles d’impressió 
originals, muntatge de Quadres Elèctrics de baixa tensió, recuperació i reparació de Màquines 
Vending de Fred i Cafeteres, diferents serveis de reparació, Manipulats i piquing, i subministrament 
de Material d’Oficina i Segells, serveis d’Impremta, venda de Regals d’empresa, instal·lació de Rètols 







c/ Ripollès, 60 
08026 Barcelona 
Telèfon: 93 433 40 96 (Sercretaria general)
                93 462 70 48 (Centre especial de treball) 
Adreça electrònica: ginesta@fundacioginesta.cat 
Web: www.fundacioginesta.cat 
HORARI DE CONTACTE 
De dilluns a divendres:  de 9 a 17 h 
Persones ateses 
Nois i noies amb discapacitat intel·lectual que necessitin serveis de suport educatius i laborals per a la 
seva inclusió social. 
Objectiu 
Donar suport en tots els àmbits formals de la vida de les persones amb discapacitat intel·lectual. 
Serveis 
• Escola professionalitzadora (de 16 a 21 anys). Programes de qualificació professional concertats
 
amb el departament d’educació en les especialitats de fusta, electricitat, mecànica, administratiu, 

hostaleria, arts gràfiques i manipulats. Programes de Transició a la Vida Adulta per a persones amb 

un major grau d’afectació.
 




• Servei ocupacional d’inserció. Servei transitori per aquelles persones que un cop acabat el cicle 

formatiu no assoleixen d’immediat una inserció laboral.
 
• Centre especial de treball. Entitat col·laboradora de Correus que dona feina a persones que el seu 

nivell de discapacitat impedeix la seva inclusió en el mercat laboral ordinari.
 
• Habitatge. Pis d’aprenentatge que mitjançant el “servei de suport a la pròpia llar” pretén l’accés a la 







Cassinet. Activitats de lleure durant la setmana i també alguns caps de setmana. 






c/ Rambla Prim, número 31-37, baixos 
08019 Barcelona 
Telèfon: 93 266 20 23 / Fax: 93 498 40 35 
Adreça electrònica: fpmitjans@fpmitjans.org 
Web: www.fpmitjans.org 
HORARI DE CONTACTE 
De dilluns a divendres: de 9.30 a 17.30 h 
Persones ateses 
Persones adultes afectades per algun tipus de discapacitat, i a les seves famílies i/o cuidadors. 
Objectiu 
La Fundació Pere Mitjans té com a objectiu posar a l’abast de les persones amb discapacitat i de les 
seves famílies els recursos necessaris per a que puguin millorar la seva qualitat de vida, desenvolupar-se 
i desenvolupar el seu projecte de vida com a ciutadans i ciutadanes de ple dret. 
Serveis 
•	 Àrea d'Ajustament personal. Es promou el creixement i equilibri emocional, la higiene personal i 
l’autonomia personal, així com les habilitats de comunicació i les relacions interpersonals i la cultura. 
•	 Ocupació terapèutica. Desenvolupament d'hàbits, capacitats, destreses i adquisició de formació, 
relacionats amb el món laboral. Les persones amb discapacitat intel·lectual, física i/o sensorial amb 
un percentatge de discapacitat superior al 65% i amb més de 16 anys d’edat poden utilitzar aquest 
servei per a desenvolupar les seves capacitats amb l’objectiu d’aconseguir la màxima autonomia 
personal i social. 
•	 Programes de formació per a persones amb discapacitat física en col·laboració amb el departament 
de treball de la Generalitat. 
• Habitatges Serveis d’habitatge de dos tipus: habitatges tutelats i miniresidències. 
•	­Centre especial de treball o’Diseny: És un estudi de creació gràfica. Els treballadors són persones 




Fundació Privada Catalana 
per a la Paràlisi Cerebral 
ADREÇA 
c/ Pere Vergés, 1. Planta 9, despatx 6 
Barcelona 08020 
Telèfon: 93 313 36 66 / 630 959 508 
Adreça electrònica: info@fcpc.cat 
Web: www.fcpc.cat 
HORARI DE CONTACTE 
De dilluns a divendres: de 9 a 14 i de 16 a 18 h. 
Persones ateses 
Persones afectades de paràlisi cerebral: infants, joves i adults.
 
Dones cuidadores i famílies.
 
Centres educatius especials, centres educatius amb infants amb necessitats especials, professionals, etc.
 
Objectiu 
Donar serveis d’atenció integral a persones afectades de paràlisi cerebral i discapacitats afins, i les seves 
famílies. 
Serveis 
•	 Serveis educatius en l’àmbit de la discapacitat: Assessorament a centres, jocs adaptats, dinamització 
d’activitats adaptades, xerrades educatives, 
• Serveis de lleure: dissabtes, caps de setmana, estiu, sortides d’un dia, activitats en família per infants. 
• Servei d’orientació i integració: inserció laboral i social. 
•	 Programes de Dones: Grups d’Ajuda Mútua a dones cuidadores, taller de dibuix, exposicions de 
materials artístics, etc. 
• Formació a voluntaris i cuidadors. 
• Programa de captació, formació, seguiment i fidelització de voluntaris. 
•	 Serveis medico-esportius: Medicina esportiva, fisioteràpia, piscina adaptada, dietètica, logopèdia, 
psicoteràpia, etc. 







Iniciatives Socials, SAL 
ADREÇA 
c/ Pujades, 77-79,  1r 
08005 Barcelona 
Telèfon: 93 300 97 38 
Adreça electrònica: mjpujol@icaria.biz 
Web: www.icaria.biz 
HORARI  DE CONTACTE 
De dilluns a a divendres:  de 9 a 17 h 
Persones ateses 
Icària Iniciatives Socials, presta serveis d'educació, atenció i integració sociolaboral a persones amb 
discapacitat intel·lectual. Amb aquests serveis es dóna resposta a les necessitats d'aquestes persones 
des de la seva infantesa fins a l’edat adulta. 
Objectiu 
L’educació i atenció de les persones amb discapacitat intel·lectual des de la infantesa fins a la vellesa 
amb l’objectiu d’aconseguir el major grau d’integració social i laboral. 
Serveis 
•	 Centre Especial de Treball Icaria Arts Gràfiques (1.250 m2 de superfície i ubicat al c/ Pujades, 77-79). 
Actualment té una plantilla total de 23 persones de les quals 20 tenen algun tipus de discapacitat. 
Disposa de 4 seccions: Offset, Tampografia, Serigrafia i Estampació Tèxtil i compta amb una cartera 
de més de 300 clients fixes. 
•	­El Centre Ocupacional Bogatell (740 m2 de superfície i ubicat al c/ Llull, 130). Atén a 56 persones 
adultes (de STO hi ha 26 usuaris, de STO amb auxiliar hi ha 20 i de SOI 3 persones). S’hi incorporaran 








c/ Monturiol, 27-29 baixos 2a 
08018 Barcelona 
Telèfon: 93 303 39 82 
Adreça electrònica: jocviu@jocviu.cat 
Web: www.jocviu.cat 
HORARI DE CONTACTE 
De dilluns a divendres: de 9 a 15 h. 
Dilluns i dimecres: de 15 a 19 h 
Persones ateses 
Dins del col·lectiu de persones amb discapacitat, a TOTHOM, des de petits fins a avis. Infants d’escola 
ordinària (escoles bressol, educació primària i secundària). 
Objectiu 
Proporcionar un servei d’atenció integral al col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual en 
relació a l’activitat física, l’esport i el lleure, i procurar uns bons hàbits saludables per millorar el seu 
benestar personal i la qualitat de vida. 
Serveis 
Serveis ofertats dins l’horari lectiu: relaxació, estimulació multisensorial, educació física, jornades 
inclusives, assessorament, disseny d’activitats, monitors, etc. 
Activitats ofertades fora de l’horari lectiu:
 • Programa QUEDEM. Lleure dels joves en el cap de semana. 
•	 Activitats extraescolars (taller d’expressió, IOGA per família, IOGA individual, circ, dansa-expressió, 
teatre, esport, musicoteràpia, …). 
• Servei suport programa IBE (Institut Barcelona Esports). Acompanyament i suport especialitzat. 
•	­Taller d’aprenentatge motriu. Treball específic per millorar les dificultats en el desenvolupament 
motriu que afecten en els aprenentatges escolars i en les àrees instrumentals. Detecció global de les 




Oficina de Vida independent 
ADREÇA 
Centre Cívic Sandaru 
c/ Buenaventura Muñoz, 21, 2n, Desp. Núm. 3 
08018 Barcelona 
Telèfon: 628 904 425 (Núria Gómez) 
Adreça electrònica: nuriagjbcn@gmail.com 
Web: www.forovidaindependiente.org/oficinas_de_VI 
HORARI  DE CONTACTE 
Dimarts i dijous: d’11 a 15 h. Dimecres: de 17 a 20 h 
Persones ateses 
Persones amb diversitat funcional. 
Objectiu 
Promoure els Drets Humans i la Vida Independent de les persones amb diversitat funcional. 
Serveis 
• Informació per facilitar l’accés a una Vida Independent. 
• Assessoria i suport entre iguals. 
•	 Promoure lleis, polítiques i recursos orientats a donar poder a la persona i potenciar la seva 
independència i autodeterminació. 
• Promoure l’Assistència Personal com alternativa a la institucionalització. 





Servei de lleure 
ADREÇA 
c/ Ripollès, 54, bxos 
08026 Barcelona 
Telèfon: 93 455 64 15 
Adreça electrònica: info@ratioassociacio.com 
Web: www.ratioassociacio.com 
HORARI DE CONTACTE 
De dilluns a divendres: de 10 a 14 h i tardes a convenir 
Persones ateses 
Persones amb discapacitat intel·lectual a partir dels 6 anys amb necessitats de suport intermitent, 
limitat, extens i generalitzat, independentment de si presenten trastorns associats: conducta, dèficit 
sensorial, discapacitat física… 
Objectiu 
Promocionar el temps de lleure a persones amb discapacitat intel·lectual basat en els principis 
d’inclusió, normalització i qualitat de vida. 
Serveis 
•	 Estades de Vacances (estiu, Setmana Santa i Nadal), amb una durada entre 5 i 10 dies, arreu de 
Catalunya i de l’estat espanyol fomentant l’autodeterminació i la inclusió social per tal de gaudir de 
les estades. 
•	 Estades de cap de setmana i estada curta cada quinze dies, dues vegades al mes, fomentant les 
relacions interpersonals i el lleure. 
•	 Grups d’oci formats en funció de l’edat dels participants i les necessitats de suport. Actualment hi ha 
9 grups. Funcionen d’octubre a juny, els dissabtes per la tarda. 
•	­Col·laboracions amb tallers ocupacionals i escoles realitzant activitats específiques com música, 
expressió corporal, cuina... etc. 
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SARAU 
Associació Oci Inclusiu 
ADREÇA 
Gran Via de les Cors Catalanes, 1028, 9è 3a 
Telèfon: 600 920 701 
(de dilluns a divendres: de 10 a 14  i de 17 a 20h) 
Adreça electrónica: info@sarau.org 
Web: www.sarau.org 
HORARI DE CONTACTE 
Es requereix contactar prèviament (de dilluns a divendres: 
de 10 a 14 i de 17 a 20 h) 
Persones ateses 
Persones amb discapacitat i problemàtiques de salut mental, fent èmfasi en el lleure inclusiu. D’altra 
banda també s’atèn familiars, professionals i estudiants de l´àmbit social. 
Objectiu 
Aconseguir que els participants de les activitats s’hi sentin feliços havent sigut els protagonistes 
d'uns fets satisfactoris escollits lliurement. I ofertar serveis formatius amb cursos, tallers i xerrades a 
estudiants, professionals i familiars de persones amb diversitat funcional. 
Serveis 
•	 PROGRAMA OCI FESTIU. Projectes Sarau, SarauClub i SarauLight. Serveis de discoteca. Punts 
de trobada on es potencien les relacions socials. 
•	 PROGRAMA OCI CREATIU. Projecte Creatiu. Tallers artístics on els participants desenvolupen 
les seves pròpies capacitats, habilitats personals i la creativitat artística. 
•	 PROGRAMA OCI LÚDIC. Projecte Enrenou. Activitats recreatives i culturals en espais comunitaris. 
Es promou la interacció entre participants, afavorint les relacions socials i la inclusió social. 
•	 PROGRAMA OCI TURÍSTIC. Projecte Viatger. Viatges i escapades de caps de semana. Els 
acompanyaments professionals garanteixen un tracte acurat i respectuós. 
• PROGRAMA OCI SOLIDARI. Projecte Actiu. Activitats d'oci des de la dimensió solidària. 
•	­PROGRAMA OCI SALUDABLE. Projecte Benestar. Activitats físiques i lúdiques a la natura, així 




Taller Cooperativa EL XOP, SCCL
 
ADREÇA 
c/ Llull, 27-39,  2a planta 
08005 Barcelona 
Telèfon: 93 300 66 12 
Adreça electrònica: tallerelxop@hotmail.com 
HORARI DE CONTACTE 
De dilluns a divendres: de  9  a  17 h 
Persones ateses 
Persones adultes que tenen algun tipus de discapacitat intel·lectual que no sigui retard mental profund. 
Objectiu 
Afavorir la integració social i el benestar de persones adultes que tenen discapacitat intel·lectual. 
Serveis 
•	 Centre ocupacional que ofereix dos serveis, un servei ocupacional d’inserció i un servei de teràpia 
ocupacional. Mitjançant les activitats que ofereixen, les persones amb discapacitat intel·lectual 
adquireixen habilitats laborals que els poden ser d’utilitat en el seu futur, en el cas de poder accedir 
a un centre especial de treball o al mercat laboral. 
•	 Servei d’ajust personal que consta de diverses activitats encaminades al manteniment físic 
(psicomotricitat, natació), el reforç d’aprenentatges escolars i l’aquisició de coneixements i habilitats 
informàtiques. 
•	 Organització de sortides mensuals (museus, teatre, fàbriques, etc) i xerrades informatives de diversos 
temes d’interès per als pares i cuidadors de les persones assistents al centre. 




Vocalia de Persones amb Diversitat Funcional 
de l’Associació de Veïns de Sant Martí de Provençals 
ADREÇA 
C/ Andrade, 176 baixos 
08020 Barcelona 
Telèfon: 93 314 17 04  / 626 415 007 
Adreça electrònica: discapsm@gmail.com 
HORARI DE CONTACTE 
Dijous de 18 a 20 h 
Persones ateses 
Persones amb diversitat funcional. En els temes de conscienciació s’atén a la població en general. 
Objectiu 
Treballar, de forma voluntària, per fer escoltar la veu de les persones amb diversitat funcional i per donar 
a conèixer les necessitats en temes d’accessibilitat, transport adaptat i conscienciació. Aconseguir una 
ciutat per a tothom. 
Serveis 
• Serveis d’informació i assessorament a totes les persones amb diversitat funcional 
•	 Participació en comissions sobre accessibilitat, equipaments, urbanisme, transport i habitatge en el 
Districte de Sant Martí i a l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 
• Promoció de politiques per a la millora de la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional.
• Organització d’exposicions fotogràfiques i xerrades sobre accessibilitat. 
•	 Activitats informatives dirigides a conductors perquè no aparquin als passos de vianants, reserves 
d’aparcament i parades d’autobús. 
•	 Programa “La cultura de l’accessibilitat i el civisme”. Conscienciació a infants i joves mitjançant 
activitats lúdiques, on es fan servir dibuixos per explicar-los la necessitat d’eliminar les barreres 
arquitectòniques. 
•	­Visites als comerços del barri per explicar-los la conveniència de fer accessibles els seus establiments 
perquè tothom hi pugui ser client. 
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